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Case Study of Discrimination due  
to the fact that Men took a Childcare Leave
— Masanobu Mio vs. Iryohoujin Inamonkai. (Court of District 
Kyoto, 2013, 9, 24) —
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